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本文主要在探討資護教育與九年一驚課程之間關係，首先說明九年一纜線翠的談心理念，按著分?是教
、課程稅單與彈性路主來說現實體教育與九年→賈課程的觀{系，總結發現賢(聲教育與九年一貫課霉
的根本精神與教育叢略趙一致的，蓋在跨未來賣價教育與九年…質課程離撥子起舞，共館教育學豆漿。
開議會:實嘎教育、 、詩紹說整
艷、單雷
「九年一貫課程 J 推動至今已到正式上路
的諧投了，然間九年一貫對資{憂教育到底是
?是有助益，還是更為受限?資護教
育在九年…實政策下該何去何從?
國民中小學九年…霞說輯暫行續要實施
要點中第九項附則(一)是這樣規定的:特
聽教宵班之諜報嘗嘗施，仍依特殊教育法之相
踴規定辦理(教育莓，民90) 。這項鏡定從消
蠍頤指言，質優教育不主、受限齡九年一寰的
相關規定;積極的主義-義則是實饗教育可以依
據實禮教育的宗話告行發展。事實上，特殊
教育本來說具有其特殊的服標與需求，其教
菁策略及寶路方式自然不能豈不廳和普通教
。然罷，在間一個社會體系中，
同樣的教育環境下，任待站施都不可能完
全脫離整體說度而獨立作槳，在都必須有謂
當程度的配合與指容。以間前看來，賢優教
育是走在九年一貫之前的，它的理念與九年
一黨是相闊的，它的精神與九年一質是一毅
的，只是它們兩者之闊應該聽有更密切的配
合與指輪和成的纜殼。
以下試鼓七項核心理;念及教育問標、課
程設輯、彈性自主等三個中心議聽分析資{若是
教育與九年一貫的關係。
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酷、教I~\ f.聽癒
首先就核心理念方間來看，九年一貫強
輯學生中心、課程…寶、基本能力、說輯統
整、彈牲自主、課程本位;三及傳好每 J位學
生等理念，和饗{變教育所織究的重要概念是
不謀福合的。
一、以舉生中心間霄，學生是學習的主
體，學生需要學些什麼?學生能學些什臉?
閻麗學生不同的學習書求與研習能力，規劃
課程、單罷教材、設計教學活動以游行有殼
的教學，這楚實擾教育強輯的器制施教，亦
楚九年一貫所重視的學生中心理念。
三、以課程一黨插言，目前從國小事11盟
中，從聞中至5萬中，確實程不小的落差，
讓生銜接不良的巖重觀攤。所以不管是園
小、寓中的九年一實，邊是圈中、高中的六
年→貫，抑法是國 IJ \ 、閩中、高中的十二年
一冀，所強調的是不容分割、不宣斷增的
一貴的教學!有瀾。資膏教育或有加澀、說
親，域有力目潔、加囊，雖然其速度與內容有
所不闊，然間它的語種規劃設計，不好乎希
望在學脅的車線上，為實實生鑽造一個不掙
滯且能更完整、更深入、更過盔的不斷向前
行的學習環境 o
一、以慕本能力荷話，九年一質所要求
資愛教育等于 IJ